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En la sesión de 23 de abril fueron nombrados por unfmimidad aca- o 
dbmicos correspondientes los seilores D. Francisco de Paula Más, pres- 
bitero, en Mataró, D. Pedro Torres Lanzas, en Sevillz, D. Conrado 
Muiiios y D. Zacarías Martinea, religiosos agustinos del Real Monas- 
terio del Escorial. 
En la propia sesión y en vista de no haber sido posibie por dificul- 
tades de tiempo principalmente, la celebración de la solemne sesión 
dedicada& S. M. el Rey de Espaiia, se acordó la publicación en el 
Boletín de esta Corporación de los trabajos que se habían destiriado ii 
dicho acto. 
En la ordinaria celebrada el dia 14 de mayo leyó el socio de nu- 
mero D Federico Rahola el prólogo que ha puesto a l a  obra del seilor 
Ventalló sobre la Bistoria de l a  industria lanera e n  Calalufla. 
En la sesión del 13 de junio ee acord6 que conste en actas la satis. 
.facción de la Academia por haber recaido en dos de su;; individuos de 
número y en un electo dc esta clase, los senoresRubi6 Iduch, Carreras 
Candi y Trias Giró, los nombramientos de profesores de las nuevas 
cátedras de Literatura, Historia y Derecho civil de Catalufia, creadas 
porla Asociación de los Estudis universitaris cutalans. 
En la sesi6n del 18 del propio mes de junio, última del curso, Ellb 
leida por D. Francisco de Bofarull la Memoria docume~ntada sobre cl 
origen y vicisitudes del Palacio del Luga~teniente, don$ie se halla ins- 
talado el Archivo de la Corona de Ara@ desde 1863 La Academin 
acordó su publicación y la presentación juntamente con una instancia 
al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, solicitando se dignase tener en 
cuenta las consideraciones y pruebas aducidas en dicha Memoria an- 
tes de dictar resolucióu en la reclamación que del men(:ionado edificio 
formuló la Congregación benedictina camo representante del Monasto. 
riode religiosas de San Antón y Santa Clara de esta ciudad. 
